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Kaupan varastot kasvoivat edelleen
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan tukku- ja vähittäis­
kaupan yritysten kokonaisvarastot kasvoivat vuoden 1979 nel­
jännellä neljänneksellä noin 6,1 %.
Kauppatavaroiden varastot kasvoivat noin 6,1 %. Ne kasvoivat 
useimmilla toimialoilla erityisesti yleistukkukaupassa ja ra­
vinto- ja nautintoainetukkukaupas.sa. Vähenemistä tapahtui esim 
tuotantotarviketukkukaupassa ja tekstiili-, vaatetus- ja jal­
kineiden vähittäiskaupassa.
Handelns lager har ökat fortfarande
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik har totallagren för 
detalj- och partihandelns företag ökat under det fjärde kvar- 
talet 1979 med cirka 6,1 %.
Lagren för handelsvaror ökade med omkring 6,1 %. Dessa ökade 
inom de flesta näringsgrenar i synnerhet inom den allmänna 
partihandein och partihandein med livs- och njutningsmedel.
En minskning förekom t. ex. inom partihandein med produktions- 
varor och textil-, beklädnads- och skodetaljhandeln.
Huomautus: Tietosisältöä,, tiedustelumenetelmiä yms. on selostettu tilas­
tot iedotuKsessa KAUPANYRITYSTEN NELJÄNNESVUOSITTAINEN VARAS- 
TOTILASTO IV 1978 - III 1979 Ennakkotietoja, julkaisusarja 
YR 1980:2.
Anmärkning: Uppgiftsinnehallet, utredningsmetoden m.m. har närmare utretts
i statistisk rapport HANDELSFÖRETAGENS KVARTALSVISA LAGER­
STATISTIK IV 1978 - III 1979 Förhandsuppgifter, publikations- 
serien YR 1980:2.
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Taulu 1: KAUPAN VARASTOJEN MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 31.12.1979 






















































Yhteensä - Summa 6 62,1 + 10,1 + 22,1 + .m + 8,9
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 94,7 -r 3,4 20,1 - 0,4 + 9,9
Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 611 100,0 + 31,5 + 28,6 + 27,4 + 18,2
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 59,2 + 16,4 + 35,6 + 12,2 + 26,7
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 41,1 + 24,0 + 44,0 + 19,8 + 30,8
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partih. med järn- och elvaror 614 53,3 . + 1,6 + 24,0 - 0,4 + 14,1
Autoalan tukkukauppa 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 88,1 + 21 ,2 + 55,3 + 16,5 + 43,6
Tuotantotarviketukkukauppa 
Partih. med produktionsvaror 616 68,2 + 3,2 + 21,1 - 4,2 - 3,8
Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 617 54,2 + 13,7 + 24,1 + 12,0 + 11,8
Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 618 68,0 + 29,6 + 107,2 + 28,2 + 95,8
Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 620 90,6 - 0,3 + 15,3 - 3,6 + 5,3
Yleisvahittäiskauppa 
Allmän de L aljhandel 621 57,4 + 2,1 + 15,9 - 0,8 + 6,2
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaijhandel 622 32,4 + 11,1 + 16,5 + 9,4 + 8,1
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. 
Textil-, beklädn- och skodetaljh. 624 15,8 " 1 ,7 + 8,7 - 5,5 - 2,3
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk.
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 14,6 + 22,2 _ 0,2 + 18,3 - 7,7
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 626 38,7 + 25,8 - 5,3 + 22,5 - 13,8
Autojen väh.kauppa ja huolto 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 18,2 + 12,5 + 43,6 + 6,3 + 28,2
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 6,1 + 5,0 + 31 ,0 + 5,3 + 25,2
Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 529 17,2 - 1,7 + 9,3 - 7,2 - 3,7
Ravitsemistoiminta
Restaurangverksamhet 531 18,4 + 0,7 - 27,6 - 3,2 - 34,9
Majoitustoiminta 
Härbärgeringsverksamhet 532 68,4 - 4,6 + 21 ,0 - 8,8 + 10,7
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Taulu 2. KAUPAN KAUPPATAVARAVARASTOJEN MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 31.12.1979 












































Yhteensä - Summa 6 + 1.0,0 + 21 ,5 + 6,1 + 8,4
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. 
Ospecificerad detalj— och partih. 600,623 + 4,7 +.. 28,7 + 0,9 + 18,1
Y1e i s tukkukaupp a 
Allraän partihandel 61.-1; + 33,7 + 25,8 + 29,6 + 15,9
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partih. med livs— och njutningsm. 61.2 + 31 ,5 + 37., 8 + 26,7 + 28,8
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 61.3 + 25,6 + 38,3 + 21 ,2 + 25,5
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partih. med järn- och elvaror 614 + 3,5 + 12,5 + 1,5 + 3,5
Autoalan tukkukauppa 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 + 21,4 + 54,5 + 16,7 + 42,9
Tuotantotarviketukkukauppa 
Partih. med produktionsvaror 616 + 2,8 + 28,2 - 4,5 + 1 .9
Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 617 + 1.4,0 + 22,6 + 12,4 + 10,4
Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 618 + 32,8 +. 89,9 + 31,4 + 79,3
Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 620 - 0,4 + 1.5,5 - 3,6 + 5,5
Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 621. + 3,4 + 1.7,0 + 0,4 + 7,2
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
LiVsmedelsdetaljhandel 622 + 11,3 + 16,7 + 9,7 + 8,3
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. 
Textil-, beklädn- och skodetaljh. 624 ' 2,1 + 9,4 - 5,9 - 1 ,6
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk.
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 + 22,3 - 3,3 + 18,4 - 10,6
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 626 + 0,1 - 32,9 - 2,4 - 38,9
Autojen väh.kauppa ja huolto 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 + 12,0 +_ 38,6 + 5,9 + 24,3
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 + 7,1; + 34,2 + 7,5 + 28,3
Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 629 - 1,7 + 6,7 - 7,1 - 5,9
Ravitsemistoiminta
Restaurangverksamhet 631 - 8,3 + 40,5 - n ,8 + 29,0
Majoitustoiminta
Härbärgeringsverksamhet 632 - 4,6 + 10,1 - 8,3 + 0,7
